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　私の足で蒐集し7こ８万点の兄童画資料の中から非行児の全国調査資料のみをぬき出して，過去６
ヶ年間,の研究実績にてくらして,.美術教育を通して非行児の鑑別と矯正及びその教護の7こμ）犀一提案
　　　　　　　　　　　　・　　　　l　　　　　　　　　　　l●fを試みようとするものである．’　　 　　　　　　　∧･
　1.非行見の鑑別について
　非行児ヤ発見するに当っちその’不班化の原因や鮮度及び如何にこれを教護すぺlきかについて，
本人の素質並に生活環境の上から一一即ち心理学，教育学，医学，祗会学等の助けを.かりてその判定
をしようとするものである．児童相談所の鑑別ほこれ等の児童を類型的に分類することが仕事であ
･るが，矯正を必要とする教護院ではそれを事例的･に取扱わなければならない４，　･，
　兄童は遺傅的素質や性格的特質，身体的特徴，社会的環境の種々祖によって支えられる有機的複
合体であるのでこれ等をあらゆるテスト方式によってテストした分析的結果をのみ過信して判定す
ることは非行兄把握をあやまりはしないだろうか．　　　　　　　　　　　　　　’
＼判定は可能な範囲に於て具体的実例をとらえ･ること･炉大切である．この実証によって，その環境
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶I　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　I
よりもその悪条件の琉境を受け入れなければならなか,う7こ本人の非行に陥って行っ7こ心理的移行の
現実を見きわめなければならないだろう，　　　　ブ　　･．
　．ここに於て潜在意識の表現としての細面を用いて鑑別の資料とす,ることはこの間の判定に確実性
を持仁甘るものである．
　,２．造形表現を通して.非行兄の環境や性格が診断され得るか, Cexpressionとimpressionにっ
゛いて）　　　　　　　　　　し　　　　　　，フ
　『環境は人を作り，人は又自らの環境を作る.』といわれている．この環境忙影響されて個々の人
のim（内に) press (押し込まれ7こ) impression (印象）は,それぞれの人の個性を形成し，これ
゛等の個々の人からｅｘ（外に) press (押し出された)■ expression (表現）によって自らの環境を自
ぺ
　　この潜在意識の外的投射の関係から，この細面表現物は自己を表すものであると共にその自己炉
生育しすこ環境，自己の個性をここまで持って来7こ劣弱体質，自己の性格異常を形成し7二家族関係，
地域祗会，又はその非行時の心理的推移までも表現するものである.･特に精紳病質型等の異常は各
態に庶じてその偏倚が強度であればあ.る程表現物の訴求力炉強く，これが往々天才的閃めさとして
その才能が喧傅される場合が多い．●，　　　　ブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ
　　３．絵画表現によって非行傾向は診断されるか．‘　・　　　　　・　　　　　レ
　　非行そのものが褐立的に存在するものではなく；彼等の体質，気質，性格，疾病，社会等乞）諸条
２高知大学学術研究報告／第４巻‘第44号
件の相互関係における人間行動の一形式であるので，先づ非行の傾向を知る7こめには非行兄の性
格，環境，非行と表現との関係加どのような組み合わせになづている,かを知らなければならない．
（Ｃ）非　行
（Ｂ）環　境 （Ａ）性　格
　この関係を図示すると／この三角形の各頂点上の環境，性
格，非行の相互関係と三角形内の表現との関係をみつめてみ
ると（Ａ）の性格の表現（Ｂ）の環境の表現CC)の非行の
表現としての緋画というものが成り立つが，絣画表現は人間
個なる姿の自己表現でめ･る限りに於ては（Ｂ）（Ｃ）は（Ａ）
　　　　　　　t　　･･･♂　■11,･，の個性の表現を通してのみ考えられるべきものである･
　４，非行兄と絵画表現　･-
　この資料は環境，性格，非行，表現の関係を自由画を通し
てみようとするもので，これは自分のかき7こいと思うものやことがらを何でもかくことによって非
行兄の潜在意識や表現形式を見ようとするものである･．へ
　今･ここに聾唖児が窃盗に陥って行った心理的な移行炉表現に表れ7こ事例を述べてその例証として
み7こい．（高知聾学校事例）　　　　　　　　　　　　　犬　’
　△　中学二年男，難聴唖児，スラム街，父日傭労働者,･母情夫と家出，続いて父削
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　Ｊヒロポン中毒，窃盗常習，この兄にそそのかされて店頭より金品窃取し7こ初犯の心理が彼の毎週描
いた紬回によって診断される．　　　　　　　　　　　ト　（
　（1）窃盗前二週間の檜は丹念ではあるが平静状態でいっぺもズラバラな感じの細々かいてい7こ.
　（2）同一週間前兄に窃盗を強要され心の動揺をかくすことが出来なぐ，平常は船の緋などかい7二
ことのなかっ7ここの子が荒波を競立てて進む三本マス1ﾐの汽船をかいでいる．
　男の子が船をかくのは動きを求める性質からであるが，ごの紺は彼の精紳的動菰を物語ってい
る．　この時の彼の行動は被害にかかっ7二店頭を徘徊して留守勝になる時刻を調べてい7二窃盗準備期
間で精励的動播期である．　　　　　　　　　　　ニ
　（3）窃盗前日，情緒欠陥兄のよく使うプルシャンブし1一一で交通巡査をかき，混濁し包黄色で電
車を力り，おまわり,さんとか加れ7二文字は赤の上を黒でぬりっぶし，自己否定の表現形式をとって
いる．　この窃盗前日の心情混迷のジレンマが不安定な心情,となって巡査を混濁し臼
と思われる.教師は既にこの時期にこの子の異常を察知して処置じなければならなかっ7二詳である.
　（４）窃盗直後すぐっかまって，教師，瞥官の前で一切の泥を吐い7こ．そのあとで描い7こ檜は水仙
　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　　　　　　　　　　　　　ｒ　ｌ　　　●　．－と金座花を瓶に差しすこ静物であるが，そのほっそりとし貧内輪な表現は自己反省の姿をあらわし明
鏡止水の境地であろう．　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　（5）窃盗後二週間目の椿は多少構図が大きくなって気分も出て来ている．　　　　｀　－
　㈲　同三週間後の緋は風景を描いているが（1）のパラパラな初期平静時代よりも充実し7二画面とI緊
張しすこ誠実さと調和が見られる．これは窃盗時の異常緊張が内気なこの子に充実し7こ集中性となっ
て転位し7こからであろう．　　　　　　　　　　　　ブ　’
　反社会的窃盗の僥印の捺される前に表現行篤からその異常を早期に発見し善処すればこの初犯か
ら救うことが出来7こであろう．美術教育における兇竃観察,の不徹底を嘆くものである．
　以下非行児鑑別の立場から非行兄を次の分類にあてはめて／その生育歴，性格，身体，環境と表
現との関係について，具体的な事例による総合判定の資料jとし七その一部を分析してみることとし
よう．　　　　　　　　　　ク　づ
　　（ａ）人間行動のｰﾆｰ形式として環境と個性と表現との開連により非行の原因と型を決定しようと
する立場●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ニ
　△　偏愛から来7こ家財持出と不安定表現，　　　ノ　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁　㎜■19才男，母力偏愛より怠堕となる．依頼心強く，意志不剛性乍ら百已顕示性強く，則手性の鰹浮
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な子で，家財を持出し迫興にふけつすこ．表現は不安定なストｐ－クと錐多な色の錐然としすこ使用で
あつて６才兄程度の表現である．（福井少年鑑別所事例)　　　　　　　　　　　十
　△　惑溺者の潜在意識の表れ川
　19才男，僣侶の父倣格な了こめ父のなすがままに流れ，意志薄弱（惑溺，自制欠如）となり，高校
時代性交に惑溺していつ7こ．絹･両にはその間の潜在意識炉よく表われてぉり，月が雲に入りつつ‘あ
る．鸚小屋には二洞の鶏がいる．／これを猫炉狙つている・，その猫を黒い雁が空から見下している.
それを丁寧な表現でしつように描き込んである．これは性交の相手を狙う彼の姿ではないだろうか
空の雁は父の監覗であろう・・(福井少鑑事例)
△　母をとられ7こ窃盗兄のかい7こ情夫の袖･　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
　16才男，養母に情夫あり，これに反抗し，情夫の金品を窃取，誇張，虚肺，自已顕示性紳経質の
子で，情夫に母をとられ7こうらみが情夫を困らす了こめの窃盗となり，このにくらしい情夫を田圃の
中のかがしにかい７こといつている．（福井少鑑事例)　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　(ｂ）法を犯し7こ非行をのみ問題として法律的に刑を決定しようとする立場から見7こ証徨として
の表現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　△　浮浪無賃乗車の子と汽車の紺　　　,　..
　無賃乗車百数十回という原因を究明してみるとＩＱ＝４９という１9才の精薄児であつ7こ．この子の
緋は汽車と没線の鉄借などであ･る．　そしでこれを実に詳細に亘つて観察していて丸で優秀兄級であ
る．騨名は東京，下関間を全部暗肥している．汽車が興味の,中心であり，この潜在意識が汽車の緋
をかかせていて，この集中炭が優秀兄級の表現になつている．ここに精薄兄敦護の狙いが考えられ
る．（福井少鑑事例)
　乙　売春窃盗女兄の同貪用布團　　　　.
　IＱ＝４0魯鈍，噪歌，粗野,≒刺戟的，開放的,・気分易変大，両勤的即行，早熟，月経過多の17才
女,意志表示をしない精薄兄を狙つてい7こ男の7こめに強姦され,中学二年より性的異常となり集團逍
交をなし，現接客婦，彼女の表現は男と同貪する布團の檜ば力う描いている．これは彼女の生活が
男と実る売春の生活しかないことを物語つている．ここに精薄兇の悲哀がある..(貴船原少女苑事例)
　４　報復殺人と沈浚船
　'19才男，新制大学一年，反射磯能九進，紳経過敏，父を保護する了こめ席に私害を加えんとしすこも
のを報復的に殺しすこ．表現は廣い荒海の中に消えて行く赤い沈浚船の餉をかいている．その鋭さに
感受的異常を諺める．（徳島少鑑事例)
　　(ｃ）非行兄を生来性犯罪者とみてその泣傅的素質を身体的特徴と表現との関係で見る.
　△　心臓病の賭溥者とその子
　父は賭博者で心臓病の重症，歩行困難，丁牛を争うときは休がしやんとして徹夜も平蒙,ヽこの子
は父の体質と非行を逍傅してぉり，緋にかいす二犬は自己の心臓病と同じく，今にも死にそうな病犬
にかいている・、病犬は自分の姿であり，彼は這傅的休質，生来性の犯罪素質を岑等休質に関注して
這餌している．（高知鏡川学園事例)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀'
Ｑ
Ｑ４
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　△　手の表現　１，一一,血にうえ?二ような傷害兄の手
　爆発的発作を伴うこの子は赤の上に黒濁色をぬり，j下塗の血を表わし7こであろう赤色を打ち消し
ている自己否定の線のつよい綸である．原始人の首祭の血の宴にも似た手の表現である．｀（高知鏡
川学園事例）
　‘△手の表現　２，一窃盗兄の不安におびえ7二手
??
　　自己不安定と自己劣等感から情緒的偏倚を持乱手の表現も画面の下’位にのみ羅列描きじて，真
白い手，真赤な爪，女色の甲，黄色の濁っ7こバックなど全く劣等感から来る精榊的偏倚が構図の上
にそのまま表われている．（同上）　　　　　　　　犬　二　‘　　　　　　　　　．・
・△　手の表現３，一正常にかえっ7二子の手の表現　．　　　　　　→
　主観的･な自我意識の強かっ7こ精榊構造の偏倚の晦代かい自己と他との区別が次第に分別され客
観的に他を容れることの出来る対人関係が成立し，今ぱ正常児となづずこ子の客観的な表現形式でjあ
る．退園後優等生になっfこ．（同上）　　　　　　，丿　：．･　犬　　　　　　へ
　　（ｅ）劣弱な身体的，精榊的体質により起る非行を体質的犀分類して，その劣弱体質が表現に表
われる特徴（高知の各施設で調査）　　　　　　，　　へ．　　　　　　　　　　ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　．　ゝ．　　「△ 結核性体質と淡彩一虚弱さが淡色表現となび√淡青，I友,‘茶等の刺戟度の弱い色又は清色の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　ｊ　　Φ　　　　　　　　　　　１　　　　　　　●みを使う．窃盗児の自己不安定と似通っ7二ものがあるj」･･・　.・ 　 　 ・・
　△　小兇－ヒ児と非関連性内容一四肢の行動が不全亡ある祐め描き方.01い線描き，持続性がな
く描く内容も関連性のないものを羅列し幼児期的徴候を呈し，図式前期である．　　＼
　△Ｊａ梅毒兇の濁色表現とにじみー（先天性知采症）病状々進行と色のにじみとの関係があるの
か，内向型の重色主義をとりロールハッシヤ・テストのデカル::! -v ri ―を見るようであ.る．人物両
では顔を塗らない場合がある．　　　　　　　　　≒　レフレ　　／　　　　　　＼・
　△　でんかん兄の細密描寫一偏執性傾向か微細に亘っで精密寫生を余儀なくさせそ･の集中性は迫
力のある表現となって表われている．　　　　　　………ヽ･，　　う　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｚ　　　　　，　　　●　　　　　●　　　　　●（ｔ）原型質遺傅，祗会的遺傅の精榊的劣弱さが生んだ非行と表現 ‘･
　△　脅迫と小羊　　　　　　　　　　　　　＞..●●●●･●●●･●　　　　　　　　　　　●　●●
　梢分離陸性格，無精，非社交的，同僚に自已顕示をする･,我嶽．真赤な竜が大きな９々あけて,．
そのロの中に小羊をかいて，今にも上下から噛み合わ肺よう･どしている．精榊的劣弱から来る強が
り．（福井少鑑事例）　　　　　　　　　　　　　　　　づ……=｀”・　ｌ　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|･１　．　１φ　ｄ．-△ 目を細くかく恐喝暴行 ……
　19才男袖人夫，父情婦と家出，自己劣等感の持主，飲酒時に恐喝暴行を働らく，感情鈍麻なるも
飲酒により補償作用はげしく爆発，自分の肖像を不安定な自信のない薄い線描きでかき．目を細く
糸目にかく，劣等感から来る精榊劣弱の表現（松江少鑑事例）　　，　　　　‥　　　　　≒
　△　誇張的表現の知能犯窃盗　　　　　　　　∴　．／り.,｀.;l　　　　　，　　　　　　　＜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　●i　　・1119才男，舞踊家である父の遺傅を受けて蓼人気質，坊ちゃん気質，理屈っぽくて誇張的，生死と
かい7ごパレットに短刀をつきさして血のし7こ7こるごうTすを描いて／をの誇張的表現炉そのまま父叩）
すりの性格を遺傅している．（松山少年院事例）　　　　　　　ダ
　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l●私　　　¶.△　ギザキザストロータの窃盗，恐喝，強姦未途の被膜兄’・．･･・　　　　　　　　　･.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　ａ　　　　．ｆ　　　　　　　　　　　　「１６才男，父母より虐待さる，父の性格偏倚を遺傅して自嘲的,○即効性．塀発性，過感的になって
いて，この非行をなし仏　これが黒のギザギザ描きの山のと.げとげしさの中向りを含んでいて空
の一角に一峯突出してい゛て･異常緊迫感をもっ．（福井少血蚕例）‥｀　　　　　　･.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●.　ｔ之　　　●7●（ｇ）ホルモンの内分泌より気質，知性，性格，人格が形成芦れるといIう内分泌医学より見7二非
行者と表現　　　　　　　　　　　　　　　　●　　．．　　　ｉ●●　’１　・　　　　　　　　　　　Ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゝ　・△ 淋しそうな黒茶色を使う無口窃盗兄18才男，無帽孤褐，聊しみがなく，明朗性を欠く，こ
非行゛兄.Q）1こ応のI造形教育（秦泉寺） 5･
･の綸は黒茶色の齢夕しい塗り方で黒味勝の家の窓からラ,ンプが見え，町先に黒くた7こずんでいる影
法師は自分であるL街頭の明b’も乏しく如何にも物淋しヤ孤褐感に満ち7二綸であ.る．友人を持すこな
　　　　　　　　　　　　　．　　　・　　●-　　　　　●
・　　　　　　　●
い孤褐感か右草褐窃盗を働い7こ様子が見られる．ホルモン不足と孤狸.との関係が見え’る．（福井少
●鑑事例）　　　　　　　　　　･●●●●･　　　　　　　　　　　　　　　●　●･･　　　　　・　・　，
,.△　甘い表現の強姦Ｉ型
　Ａ男15才（熊本少鑑）Ｂ男27才（高知刊務所):,共に甘い女性的性恪Jと女たら･･しの美男子のや,さ男
型，やさしく誘いかけて来て徐々に行動に移る型であろう．，Ａは木琵
全休に霞のかかっ7こ様な淡く甘い調子でかいている．　　．．二　　　　　　　∴　　レ　　≒
　　Ｂは観察室での描画方法をみていると盛んに指頭を用いて緋具をのばし國受を塑しんでい7こ．の
っぺりし鎧表現，肩受表現と婦女暴行と関係がありそうである．卜｀　　　，．　　　　　．．．
　△　側しいタッチの強姦n型　　　　　　　ヽ，　　　　ト　　　　し　バ，　　　　　　　ダ
　15才男，新制中二年在学，･自己顕示性，粘着性型で婦女を襲撃，強い自我表現炉はげしい斜線の
ス■h c. -_クとなって強くかかれている山の下の一軒家の終，（徳島少鑑事例）’　　　　　犬
　’（ｈ）環境的条件による模倣や暗示’炉非行へ力う立て仁場合とその表現．い　．
　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　d●△ 侠客の緋ぞカバヒヲポン中毒― I Q=98, 19才男トラック助手;抑クッ性,＜即行性偏倚，生
　　　　　　　　　●　　　　　　　　　．　　　　　　，／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　ｎ来をの環境はよかっ7こが自己の劣等感をカバーする7こめ興太物とっき合い，虎の威を借l）,で自己顕
示，終にポこくを打つことに’よって一人前だと自負し7こ;･（入墨も同様）この表現はまげ姿の侠客の
･顔を画面¬杯にかいているふ筆圧も強い．（徳島小鑑事例）’　　　　　　　　　　丿
　△　重色混乱の･ポシ中－IQ=・78（限界）19才男．父亡，住居附近不良,ヅ欧格抑ウッ性，無力
　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’i　　　　　　　　　　　　¶性，自己不確実．･内閉性，意志欠如（異常），粘着性，即行性，気分易変性（偏倚）ポッ中の特色
である情緒混乱時の表現として.の重色主義がここにも表れている．ポン中の沢山の資料の中に見受
けられる重色類型は自己喪失症に陥り重色混乱を呼び起すようである．（抽島少＆事例）ヽ
乙．落書とポン中
　潜在意識と落書との関係を利用して非行兄敦護中に所内に鉛筆と紙を周えて描かせ?こ,ものがこめ･
フ≒／プル√注射器，カッター,’若巡りさん等を雑然と書きなぐつ7こ絶である．･注射をしすこいといら
願望の充足がここに表れていIが’（北海道札幌の子）ザプ　ト　＜　　　ｊケ
　　この様な覗受的表現を文字表現で報浩しなけれぽならないので非常に困難を感価る炉，との鑑別
も直感によ‘る判定が重要であるので専門的に相当訓練されぢ:ものによ.づてのみ果される譚である．
　　●　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　ｆ　，　”　ｓ　．１゛　・　ｆ　　　　　●　●　　　　　　●
．●　　　　　　　　　ト　　　　性格と非行と表現形式の鑑別表　　　　　｀’　　　　　　／’
　性　　　格
抑　　昏　　性
無　．力　　性
過　　’感’性
自己不確実
　●　　　●fl●強　 迫 　性’
内　．閉　’性
粘　　着　　．性
意志，欠如．性’
即　　行　　性
不．’安　．定　性
非 行
窃盗，性的犯行，服務規定違反　・
窃盗，軽犯罪，殺人，服規違反
笹盗，詐欺，服規違反　　‥
窃盗，詐欺，服規違反,･文書偽造．
窃盗，服規違反　　　　　　’
窃盗
●窃盗　　　　　　　　　　よ
窃盗，軽犯罪，横領，詐欺　，
窃盗，強盗，傷害　　　　．
詐欺，小犯罪，公安妨害．　　　゛
　ノ表　　現　　形　　式
重色主義
筆圧弱く，淡彩
斜線描き
タッチに‘リズムがない
一点集中描ｙ
弱筆圧，偏在i
強筆圧,'細密　　-'
　　■　　　　　　　●●　●●
筆圧弱く，部分描き
筆圧強し
ストローク弱線方向不定･
６　気 分 易 変 性
???????? ???? ?
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傷害，
靉:
難
放火，服違窃盗，恐喝，暴行
強盗，恐喝暴行，傷害，強姦
殺人，兇器
服違，名誉棄損，窃盗，恐喝
窃盗，兇器所持
尚多色主義，羅列主義
,j多色主義(強,＼目を丁寧にかく)
．重色主義(赤の上に黒等多し)
・筆圧強し・
　多色，漫画風
　（5）造形教育に於ける非常兄め矯正教護の方法にりいて･　十
　柏個による診断は表現とその潜在意識との関係を知びう･とするにtﾄまらず，之を矯正に利用して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　1●幼少時のフラストレーションの転位を考えて指導して行けば，次第に原始的な欲望は置きかえられ，
て昇華の経緯を辿り超自我が形成され，現実に適吉しfこ社会性を誰得するであらう．
　ここに細面のみならす，エ菖をも含め7二造形教育全般から見て，非行見の欠陥の直接原因除去に，
役立つ了こ造形方法にっいてのべてみよう．　　　卜　＝，　　　　　　　　　　　卜
　　（ａ）安定性の欠除と綸画的創造　　　　　　　ニ犬
　創造の原型である想像の世界は，心理的に不安定な状態に於て空想に走副頃向炉あるが祀会的な･
抑圧を受けて非行に陥っ7二ものにとってはその針会の重圧をも忘れさせてしまうものである．即ち
あらゆる抑圧から解放されて安定し七心情を持づことが出莱るへ　　，‥　　　’　　フ
　　（ｂ）律動性の欠除と造形作業　　　　　　　　犬j　　　へ　　ｉ　・
．生活に規則的な律動のないところに生活のふしだら炉生まれ，非行の原因を作る．律動的生活と
は労働作業とリクリエーションの調和である．リクテエーシ尹ンとは労働力の再生産即ち適当な肉:
休的休息と精紳的慰架による明日の労働へのエネルギーの蓄積であ,る．造形制作はそのリクリェー
ト犀最も健康的で，最も生産的で最も合理的な肉体と精榊との調和いこ律動性を％える唯一のもの･
であるべ音楽効果も同様に考えられる．）ここに非行兄に安定性を加える造形教育機能Ｄ一っがある･
　　（ｃ）自信の欠除と制作と興味，　　　　　　　ニ／Ｊ　　＼’　　　　　　‥
　あらゆる劣等感の持主が綸画制作，エ蓼制作等にて自包め予期しない効果をもう作品が出来7二時
祗会から最大の讃辞を浴び，自らの生命の底に潜んモい7こ能力を自受し，自信を以て行焉炉出来る
ようになり，自己劣等感が拭い去られると共に，ぐの自ｄの能力右自受しだ制作に興味を持ち．又
興味を持つことによりそれが技術的.に巧妙になっで掠術的能力雌向上ず:る．
　･（ｄ）愛情の欠除を人形作りにて洽し7二事例　　　　　ブ　　＼
　無口な榊経質なこどもで愛情不足という原因を発見し穴子に人形作t）をさせ7こ，似彰性が直り，
愛情が充足され7こ．幼兄期に父母の愛情に欠けて性格的耳不安定になり，友人っき合いも少く益々
内向的になってい7こが，自己よりも弱い少さい命を愛することによって愛情が充足されすこ．今紙粒
土で小型マネキン人形を塑成させている．　　　　　　　　．
　　（ｅ）非行の潜在意識を綸画によづて自愛させる方法　　　･･
　綸画等の表現物に表れ7こ潜在意識を抽出して，自己９非行の原因ヤ自受させ自己改造に資させ
る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･．　‘ｊ　　　’ｊ　　　　　　　　　●，
　　（ｔ）不良意識を忘れ去らしめる7こめの自由制作昇華法　　　　　∧
　家族や親やその他の不良化の原因を軍褐除去するだめ綸の上で親ヤ殺し，恥加しめ.抹殺せしめ･
ることにより，劣等感や不良行篤の原因を解消し，その意識今も自然に忘れ去って，新らしい解放
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r●　　　●jFされ7こ世界に住むことが出来る様にさせる，　　　　　　’　　　 －
　　（ｇ）美術教育による調和の美を発見せしめること他より野性的生活を文化的に高める．
　衣服，環境を美的に整備し，文化的生活様式に入,らせることによっ七，野良犬のような生活態度
を文化生活の驚きの中に生活させる文化法炉考えられる，新らしい建築を.建て，それを色彩調節し
て心よい環境に置いてやることにより檜てばちな不良意識炉減少しだ．
　　（ｈ）都会的な悪の風潮に泌みた文化過剰な見を，自然犀親し.まぜ，自然を愛する生活に導入し
　　　　　　　　　　　　非行兄の7こめの造形一教育（奏泉寺で）　　　　　　　　７
野性を喚起し自然のリズムに合はさせる･
　都会の中に往むスリの于を泥んこの野性的作業.（農耕，土木，窯業等）に従事させることにより幼
時期に制止されてい仁，泥んこになり7こいと願望する心を満足させ非常に興味を呼ぶ，このために
楽焼窯の土こね，薪割り，火焚きをさせると作る･こ･との面白さ.にっられて指頭は知らす知らすのう
ちに損傷して，従前の様な鋭敏な指頭は望まれなくなる．仮りに再びスリを働こうとしても巧妙に
すれない二そこに技術の劣等感を味わいスリの仲間から逃避する様になる．劣等感による自信喪失
といってもよいであろう．
　　（Ｏ集團作業による合作法とプライバシＴ　　　　　　　　．
＼自分に都合のよい個々まちまちなことをするこれ等の子炉一定の共同制削作業が出来る様になれ
ば，非社会的行動か規正される．然しここにも又各自自分褐りだけの私的世界が必要であるので自
分丈けの空間を典えることも又大切である，　　　　　　　　　　‥
　　（ｊ）物を粗末Jにする子と必需品製作の経済法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　=･
　物に対ずる價値の認識の少いこの子等に自分で消費するものを自分で生産させ，自分で使用する
雇にさせることにより，一枚の紙，一片の木片でも大切･にし，もっ7こいないというようになるレ
　新らしく可塑性塗料を完成し北私は彼等に美術小幽の制作を試みた．それは驚ズベき優秀さで鎌
倉彫以上の古美術の味を7こ7こえすこ古代塗が出来了こ．水廣ぎiワックス肩の作業はその模様を磨ぎ出
し7こり，艶が出て来7こりすIると一様に奇声を発して喜んだ．その小雨を「とても可愛い.ヽトといっ
てめんこなどを入れて抱いて寝てい7こ．（教護と美術教育原理で後述）　　　　　　　・
　　（ｋ）創造的自由解放と,生活態度と形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　自分の思うことが自由に表現出来る様になれば，自分の意志傅達も容易娯なり，あらゆる抑圧か
じ解放されると生活態度ものびやかになｂ，人間形態にそのゆっ7二t）し7こ気分炉表れる.,･先づ子供
忙うれしさを輿えるために幼時期の自由さ･に一度下らせここから再出発させること.炉早計である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　dχ
-●　　●
　　口）職業教育と,造形作業　　　　　　　　　　　‘
　職業が人間を規正する場合が大きく，非行児の最終目的も非行児の興味を引かない学習よりも或
職種に興味を持すこせることによって救はれて褐立自活の道が拓けて来るものである．然し非行児な
る炉故に敬遠される対人関係について対策を立てるならば職業開拓は可能になるであろう・
　　そのため職親友の会を作って専門的な職能者で教護に理解のある人を一日職業顧問として各施設
で指導を奉仕してもらうことにしているiそれには自転車修理，時計修理，養鶏，鍛造，運般業，
農業，漁業などあらり）右職種が含まれている．こどもの方はその間自分に最も適し7二作業に集中す
るであろうし，職親会員の方では多忙の折は手傅いに来てもらえるというので相互都合がよく，職
業興味による職業指導法炉これ等会員によってあらゆる方面に亘ってテストされることになり，肯
対人関係はお互が理解しあっているのでよい．その上ブフターケヤー施設，身上相談に迄援助をし
てもらうという方法である．　　　　　　　　　　　　　　ダ
　　この案は教護院の職業教育に新生面を開こうとするも‘のであって育成に努力している．
　　６．非行児の造形教育の原理（天才児と非行見）　犬　　　　　　　　　　　　　・
　「我々の人間が生来持っている反社会的衝動を針会が承認されるよ’うな方向，例えば之を文学，蓼
術等に変化させることが出来るかどうかが彼を犯罪者にするか，しないかの重大な心理的機構であ
る．」,といわれているが，ここに造形教育機能と矯正，教護とのっなｶ紡の原理があるのではない
ゼろう加．
　非行兄の緋画作品が展覧会で特選優秀作として天才兇呼ばりされる現実にしばしば接する．現に
一昨年東京騨画廊に私の指導し竹鏡川学園児の作品展を催し7二時その異常表現が作家連に反響を呼
んだ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　又今夏創造美育仝国大会に同学園の新古代塗を出陳してその味わいの深さに美術批評家をうなら
８
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　　　Ｓ　　　　　　　　　・　ゝ　　　ｓ　　　　　■　Ｓ　●
せ7こ.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’－　　　I゛
　これは造形蓼術家の持つ自我と非行兄の持つ自我と炉非常によく似7こ訴求力の強さを持っでおり
その異常傾斜の偏倚が共に大であるからである．・　　　‘白　　　　　　　　　犬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●I　￥　　Wj・.　　 　iヴェートーヴェンは酒呑で変質で,ゴッホは精神分裂で社会的口ま好ましい存在ではなかづ了こが，
この偏倚のエネルギーそのまヽゝ素晴らしい芸術創作エネルギ４に転位されて大昔察家，大画家とし
て祗会は尊敬している．　　　　　　　　　’し●●●　　　　●●　　　　　　　　　●●●
　非行兄も祗会的には好ましい存在ではないが，彼等の性格偏倚が他の技術，蓼術に転位すること
によって素晴らしい表現作品となって芸術作品に匹敵する訴求力を買われて非行児であるが彼は天
才兄だと言われる様になるのである．　　　　　呂’　　ｉ
　又非行兄は社会の抑圧からのがれて空想の世界へ逃避しよう”£するものである･カペ，より近代的
創造性の無意識表現と親近性をもっものが生れて来る.　　，.，　　　‥/　・
　近代造形は子供の綸や原始人の造形表現に似了こ特徴か持づてい右･といわれ又それを追ってIいる．
　近代感受は病的だと言Iわれ，天才とは褐創的で変うでいる人でなければならないと極言する人もヽ
あるが，芥川竜之介，夏目漱石などは精神分裂と常人との間すれすれで創作活動をしでい7二人とい
え又その時期の作品炉一番素晴らしいといわれでじヽる．　　　　　　／　Ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　■　　Ｉ非行児は往冬にして原始人であり，知能低格者が多い，即,ち幼兄であり精榊病質者である．　そし
てその環境素質から生まれ7こ性格異常は盆々その原始的な潜在意識づ率直な表現となって表れ人の
心を挨り動かしているのであるl　　　　　　　ペ　レ．‘　．，　　　　　　･･
　非行児の造形教育はその造形制作から生れる7こめの職業指導に導入すること炉大切でエネルギー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　r　71の偏倚を性格異常として普通の姿にすこめ直すことをするので謐なく，-（又そういう矯正はこれ等の子
には期待し難い．）むしろ異常を異常として認めそマ）エネルギーを誰.も追隨を許さない程の天才的能
力として育て上げなければならない，その過去の非行,は蔑覗されるであろうが天才的能力は祗会か
ら尊敬されるであらう．又祗会から尊敬されるとと,により,彼等は再び非行を犯’すことを郎ぢるであ
ろう．この教育原理を態用ずれば精薄兌で日水のｙツホと言われる山下清にっづく非行児，身体欠
陥児等が現れるであらう．　　　　　　　　　　　’‥‥‥　　‥‥・
(昭和30年９月30日受理)
